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   A clinical statistic survey was made on outpatients, inpatients and operations at our depart-
ment between 1981 and 1992. 
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団 尿路結石症 ■ 悪性新生物 目 前立腺肥大症
口 その他
Fig.1.疾患頻 度別 分 類
Tablel.外来新患患者数の推移 Table3.入院患老数の年次推移


















































































































































生省 の予防医学 の推進をよく反映 していると思われ
た.
























Table5.手術 件数 の年 次 推 移































































手 術 統 計
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